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INTRODUCCIÓN
Los refuerzos naturales como la comida estimulan el circuito cerebral de recompensa del mismo modo que lo hace el consumo de drogas. Se ha
descrito la existencia de similitudes psicológicas y biológicas entre la ingesta de comida rápida y la adicción a las drogas, compartiendo
mecanismos cerebrales comunes. Recientemente se ha demostrado que existe comorbilidad entre el alcoholismo y los trastornos de
alimentación, especialmente en población adolescente.
OBJETIVO
Valorar si los atracones de comida rica en grasa durante la adolescencia incrementan los efectos reforzantes condicionados del alcohol, la droga
más consumida entre los adolescentes.
METODOLOGÍA
Se utilizaron 70 ratones macho adolescentes de la cepa
OF1. Tuvieron un acceso durante 2h a la comida rica en
grasa tres veces por semana. Posteriormente fueron
evaluados en el Condicionamiento de Preferencia de
Lugar con una dosis subumbral de etanol (establecida
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Nuestros resultados mostraron que los animales que realizaron atracones de comida grasa mostraron un incremento en la sensibilidad a los efectos
reforzantes del alcohol, ya que mostraron preferencia por una dosis que no es efectiva en el grupo control, alimentado con dieta equilibrada. Nuestros
resultados confirman que la conducta de atracón incrementa la vulnerabilidad a los efectos reforzantes condicionados del alcohol.
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